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   Tropin C is a combination of tropin, parasympaticsblocking agent, and carmotin, 
one of the tranquillizers. It was used in 6 patients with urinary frequency due to trigone 
anomaly in 3 cases and irritative bladder in 3 cases. 3 patients remarkably improved 
and the others responded quite satisfactorily. 
   It can be said that tropin C is best used in urology for the patients having urinary 
frequency without recognizable organic lesion.
緒 言
泌尿 器科領域 において自律 神経 系緊張 異常 と
密接に関係あ りと考え られ る疾患には,膀 胱三
角部異常症,夜 尿症,尿 管痙攣等 があ り,之 等
に就いては著者 等の研 究報告 があ る.著 者等が
之 等の疾患に対 して,副 交感 神経 刺戟 剤 トロピ
ソを応 用 した臨床成績 は,既 に報告 した ところ
であ る(泌 尿紀要3巻3号 参 照)
武田薬工株 式会社 は,今 回 トロピンに精神緊
張 緩和 剤 カルモチンを配合 した トロピンC錠 を
市販 した。 よつて,著 者等 は本剤 を頻 尿を主訴
とす る膀胱三 角部 異常症 等に使 用 して,少 数例









臨 床 知 見
頻尿を主訴とする膀胱三角部異常症等に トPビンC





つた.TC錠1目3回3錠 宛服用7日 間 にて,残 尿
感,膀 胱部不快感は消失 し,更に7日 間の投与にて頻
尿は著明に減少した.
〔第2例〕M.G.,36,♀,膀胱三角部異常症.
初診3カ 月前 より頻尿(昼 間約1時 間に1回,夜 間
1～2回),残 尿感を来たすようにな り,医師の加療
をうけるも自覚症の消失をみず当科に来院した.TC










































刺 戟 性 膀 胱
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血球(+),大 腸菌(+)を 認め,サ ルフア剤投与に




















ては副交感神経緊張充進状態の多い 事 を 示 し
た.泌 尿器科 的種 々の検査 にて正常所 見で あ り
なが ら頻尿,排尿痛等 の膀胱症 状 を訴 え る刺 戟
性膀胱(Reizblase,irritablebladder)に就
いては,Artner,BrandstetterundHasc-
hekは 綿 密な検査を実施 して,本 症 の患者 は
自律神経 不安定状態 を有 す ることを報告 してい
る.更 にその治療 法 に言及 して,各 種 の 自律 神
経 斉llの他 に,種 々の鎮静剤 の投 与が効 を奏 す る
ことを述 べてい る.著 者等 の3例 の内2例(第
4,5例)は,は じめ膀胱 炎 の所見 を呈 して い
たが,サ ル フア剤使 用に より尿所見 が正常 に復
した後 も,な お膀胱症状 を訴 えた症 例で刺戟性
膀胱 の範 疇に属す る と考 えて,本 剤 を応用 して
著効 を得 た もので あ る.
又,Artner等は刺戟性 膀胱 の患者 に不安感
等 の精神的障碍 を伴 うこ とを指摘 してお り,膀
胱 三角部異常症 の患者に も同様 の事 が み られ
る.こ れ らの疾患に副交感 神経遮断剤 トロピ ン
に精神緊張緩 和剤 カルモチ ンを配合 した トロピ
ンC錠 が,効 果 ある ことはその薬理作 用 より当
然考 え られ ると ころであ る.
本剤使 用によ る副作 用は1例 も経験 しなかつ
た.
結 語
副 交感神経遮断剤 トロピ ンに精神緊張緩和剤
カル モチンを配合 した トロピソC錠 の応用 に よ
り,次 の如 さ臨 床知 見を得た.
頻尿 を主訴 とす る膀胱 三角部異常症3例,刺
戟性膀胱3例,計6例 に トロピソC錠 を使用 し
て,著 効3例,有 効3例 の結果 を得 た。
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